








Solution-oriented Dialogue to improve of Teacher Response
Viewpoint and Way of Thinking for Deep Learning






































2. 1.  問題志向とは
　解決志向アプローチ（Solution-Focused Approach）




































































































































































































































































としては 10 ～ 30 人が適当である。
3. 2.  演習の実際
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